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抽象 
 
你可以在第135或326页快速获得这本书的摘要。如果你对进化心理学没有跟上速度,你应该先阅读标题中这个术语的最
近许多文本之一。其中最好的是《进化心理学手册》第二部,由Buss出版。直到大约15年前,对行为的解释还不是对心理
过程的真正解释,而是对人们做了什么和说什么的模糊和基本上无用的描述,而对原因却一无所知。我们可以说,人们聚集
纪念一个事件,赞美上帝,接受他(或她或他们)的祝福,等等。,但这一切都没有描述相关的心理过程,因此,我们可以说,他们
是解释的方式,它解释了为什么一个苹果下降到地面,如果我们说它,因为我们释放它,而且它很重,没有机制,也没有解释或
预测能力。这本书继续阐明人类行为的遗传基础,学术界、宗教界、政界和公众几乎普遍忽视和否认(见平克的优秀书《
空白斯莱特》)。他的陈述(p3)认为,问宗教是否遗传是没有意义的,因为任何行为因基因和环境而发生变异的百分比都可
以被研究,就像所有其他行为一样(见Pinker)。标题应该是"初步尝试解释原始宗教的某些方面",因为他根本不对待更高的
意识(例如,萨托里,启蒙等),这是迄今为止最有趣的现象,也是唯一的21世纪对聪明、受过教育的人个人感兴趣的宗教的一
部分。读整本书,你永远不会猜到这样的事情存在。同样,对于毒品和宗教的巨大领域。它缺乏一个理性的框架,没有提及
思想观的双重体系,这种观念现在如此富有成效。因为我建议我最近的一些论文。然而,这本书有很多的兴趣,尽管日期仍
然值得一读。 
 
那些希望从现代两个系统的观点来看为人类行为建立一个全面的最新框架的人,可以查阅我的书《路德维希的哲学、心
理学、Mind 和语言的逻辑结构》维特根斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能会
看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政治——文章和评论2006-2019年第3次(2019年
)和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日(2019年)。 
 
 
 
 
"上帝死了,人自由了" 尼采 
 
"这非常身体佛陀,这非常地球的莲花天堂"奥索 
 
"我可以想象一个没有教义的宗教,所以什么也说不成。显然,那么,宗教的本质与什么可说的无关—— 维特根斯坦 
 
当这本书出现时,这是一个开创性的努力,但现在有关于这个主题的无休止的讨论,所以我将给出一个足够详细和准确的总
结,只有专家需要阅读它。你可以在第135或326页快速获得这本书的摘要。如果你对进化心理学没有跟上速度,你应该先
阅读最近大量有thi术语的课名文本之一。最好的是《进化心理学手册》第二部(2015年)和《巴士进化心理学第5部》,在网
上免费获得。 
 
直到大约15年前,对行为的解释还没有真正解释心理过程,而是对人们做了什么和说什么的模糊和基本上无用的描述,却对
原因没有了解。我们可以说,人们聚集纪念一个事件,p提升神,接受他们的祝福,等等,但没有一个描述相关的心理过程,所
以我们可以说,他们是解释的方式,它解释了为什么苹果会掉到地上,如果我们说它'是因为我们释放了它,而且它很重——
没有机制,也没有解释或预测能力。 
 
这本书继续阐明人类行为的遗传基础,学术界、宗教界、政界和公众几乎都对此置之不理和否认(见平克的优秀书《空白
石板》)。他的陈述(p3)认为,问宗教是否遗传是没有意义的,因为可以研究基因和环境导致任何行为变异的百分比,就像所
有其他行为一样(例如,Pinker)。 
 
标题应该是[初步尝试解释原始宗教的某些方面],因为他根本不对待更高的意识(例如,萨托里,启蒙等),这是迄今为止最有
趣的现象,也是宗教的唯一部分。个人兴趣,在21世纪聪明,受过教育的人。读整本书,你永远不会猜到这样的事情存在。
同样,对于毒品和宗教的巨大领域。enthegen 如何以及为什么触发推理引擎,以及它们在过去一百万年中在宗教和生活中
扮演了什么角色？有一个巨大的信息矿关于药物和行为模板,但你不会在这里找到一个线索。你可以从最近的书 [宗教的
未来] 和 [ 佛教和精神病学 ]开始 , 或者你可以阅读我的朋友亚历山大·舒尔金在PHIKAL 和 TIKAL 中对认知模板的惊人探索,
可用,现在几乎一切,免费在网络上。最不寻常的药物探针之一是氯胺酮,许多人描述,最突出的是在阿尔图尼安和摩尔的"
进入光明世界的旅程",詹森在"氯胺酮"和可能最详细的帐户,一个单一的麻醉药物由一个用户在最后两个c约翰·莉莉的"科
学家"的偶然。莉莉,几乎单枪匹马的海豚研究的创始人,是一代人或更多的领先于几乎每一个在许多主题,他还探索自己
的思想与LSD和隔离坦克。见他的"模拟上帝"(1975年和我的评论)他关于心灵,上帝和大脑的推测,以及博耶没有触及的精
神和精神的更多方面。此外,最近英雄的自我治疗与内生看到'X语言学'由斯莱特里和'DMT和我的隐匿心灵'由汗。 
 
这里几乎没有关于身体和精神状态之间的关系。几千年前,许多形式的瑜伽练习是高度先进的。它的主要目的是用身体
能量和相反的触发精神状态。有一个巨大的文献和数以亿计的实践它。我所知道的最好的个人帐户,通过神秘细节的精
神和身体的互动通过yoga发现在"听力的膝盖"由阿迪达 (见我的回顾 )。他与瑜伽的沙克提能量 (例如 ,p95-9,214-
21,249,281-3,439-40的1995年版,比后文更胜一些),将他的精神进步与一系列精神进步的引人入胜的细节交织在一起。如
果你想在灵性上了解心灵/身体关系的核心,这几页比整个书架更有价值。 
 
禅宗和其他练习用冥想和技巧来探索大脑的模板。Boyer不明白,主要宗教(和无数的次要宗教)是由打破模式的人开始的,
即,以某种方式阻止或回避一些模板,以摧毁大部分的自我,并发现他们头脑中通常隐藏的方面。不难理解为什么完全吹的
启蒙是罕见的,因为那些有它不再像猴子的行为(即,战斗,欺骗,繁殖,积累),这将被严重选择反对。有人可能会说,那些达到
它的人是唯一成为完全人类的人(即耶稣、阿迪达、穆罕默德、佛陀、马哈维拉、鲁米、奥索和我们所知道的1000人左
右)。博耶似乎没有冥想、恩瑟根和更高意识的个人经验(例如,见第317页,320-324页),因此他显然不对待所有的宗教。这
再次明显(第32页),当他说宗教没有起源或明确的解释,这是好奇的,因为他提供正是这个。当然,从他所讨论的原始宗教的
意义上说,这是事实,但佛教、基督教、伊斯兰教等,在耶稣、佛陀、穆罕默德等的启蒙中有着非常明确的起源和解释。他
错了(第308页),他相信东方宗教主要是关于仪式,而不是个人经验和内在状态,它得到了西方哲学(3000年前! 
 
令人惊讶的是,他驳斥了威廉·詹姆斯的观点,即宗教是特殊个体经历的结果,这些经历后来被大众所贬低(第310页)。詹姆
斯显然是对的,博耶又一次,只想到原始宗教。也许最好的个人帐户的各种状态的萨马迪,启蒙,等等是阿迪达的书- '听力的
膝盖',但到目前为止,一个开明的主人的个人帐户的最佳来源是奥索的众多书籍,音频和视频,所有免费网。 
 
在许多不同的传统中,见证一个人的思想是开始冥想者最常见的技巧之一。进一步的进展融合了感知者和感知者(一切都
是一体的)。人们不禁要问,这与模板有何关系——它们是否进入意识,灵性改变是打开新的神经连接,还是关闭一些？认
知心理学才刚刚开始,但将是有趣的看到PET或fMRI在一个开明的人或一个在萨马迪状态与良好的控制,并已做。虽然他
是对的,许多经验是一些代理人,先进的国家已被描述在一个巨大的文献,表明他们通常没有思想,没有头脑,没有人,没有上
帝。这似乎是功能人员中解耦系统 2 模板的终极目标。 
 
对于超自然类型的宗教概念的进化和生存,它们应该属于大脑用来组织感知和思想的基本本体论类别或模板(植物、工具
、自然物体、动物、人等)。这些通常被赋予违反直觉的属性,如先见之明、易感性、不朽、听不见或读出一个人的思想
、治愈或赋予巨大力量的能力等。好的超自然概念通常允许所有没有被违反直觉特别禁止的推论,即上帝将具有所有人
类属性,但不会老化或死亡。大量的宗教概念包含在这个简短的模板列表中。正是这些概念的反直觉性质,使得它们易于
记忆和传达给他人,这似乎是超自然概念成为几乎所有宗教的核心部分的一个原因。超自然的概念与其他类型的模板相
互作用,如直觉心理学、直觉物理、结构函数和目标检测。如果它激活物理、目标检测、直觉心理学和有意使用,那么它
将是一个具有超人特性的人。这是标准的认知心理学和反直觉部分被添加用于宗教用途。有大量证据表明,当我们做某
事时激活的大脑区域也会被激活,当我们看到其他人做类似的事情(镜像神经元)。这是可行的,这与参与社会(体育、政治
、音乐等)和宗教不可分割的仪式的需要和满意度有关。 
 
也有证据表明,看到别人的情绪激活相同的领域,我们自己的。我们的思想理论(即其他人的心理生活——直觉心理学,我
更愿意称之为理解机构-UA)似乎不是一个推理引擎,但许多和,随着更多的研究,将发现更多的模块。推理引擎的另一个关
键特征是,当我们考虑过去或未来时,它们通常以分离(反事实或想象)模式运行。这很早就开始了,这表现在孩子们中假想
的玩伴,他们掌握故事和电视的能力,他指出,研究似乎表明,创造玩伴的孩子似乎更善于把握别人的精神状态和情绪。在
这个背景下,关键是,将人的特征归结为灵魂、鬼魂、神灵等似乎很自然, 
 
先天推理引擎是自动的,因为它们必须快速,不会分散我们的注意力(即,它们是系统1,但不幸的是,他未能在这里使用两个
系统框架-见我的论文)。头脑不是作为解释机器进化而来的,在科学最近兴起之前,没有人试图解释为什么我们走路时,我
们的脚在移动,苹果掉在地上,我们挨饿或生气,或者为什么我们经历或做任何事情。只有像闪电或日出这样的离奇或宇宙
事件才需要一个原因。我们的直觉心理和代理模板也促使我们把好运气和坏运气归结于一些代理。这在很大程度上听
起来是推测性的,但现在EP(进化心理学)是一个主要范式,这种先天S1功能在幼儿期和婴儿期的证据正在迅速增加。 
 
超自然代理人(包括已故祖先)被直觉心理学视为故意代理人,社会交换系统(成本/福利制度的一部分或变体)被道德系统
视为道德行为的见证人,人被人档案系统作为个人。由于所有这些系统都可以在分离模式下运行,因此无需考虑这些代理
是否确实存在。它们受到相关性、结果的丰富推论以及记忆和传达它们变得容易的驱动。模板经过高度优化,以非常快
速、潜意识和通常无错误的方式收集信息、获得合作并计算收益,而有意识的原因则缓慢且容易出错。在现代,自我有时
间浪费在辩论,解释和解释无休止的企图欺骗和操纵他人,以谋取私利。随着人口庞大、流动人口多、沟通快捷,我国社会
交流、信任评价、作弊者检测等模板往往毫无用处,自我毁灭。战略信息(通过相关性过滤器)激活了与社会互动相关的
引擎,而我们对于他人拥有的信息的了解是社会思维的关键部分。超自然的代理通常有完美的知识。虽然他似乎没有提
及,有权势的人往往来具有超自然代理的一些特点,所以人们会开始回应他们,如神。外星人,UFO,新时代神秘主义,占星术,
幻想和科幻由于激活引起极大的关注,并往往拥有具有战略信息的代理。然而,数以亿计的有魅力的领导人带着虚假的战
略信息(即准超自然特工)死去(韦科、共产主义、纳粹、越南、琼斯敦、乔治·布什、卡胡泰克等分支)。 
 
社会互动需要一种社会思维,即组织他们的心理系统。与大多数行为一样,直到最近,我们才普遍意识到我们需要内置机制
来执行此操作。战略信息是激活社会思维的东西。我们的思想理论(UA)告诉我们哪些代理此信息也可用。通常,将完全
访问他人通常无法全部或部分访问的信息的能力归结为超自然代理。 
 
所有引擎必须具有某种相关性过滤器,以便它们不会被琐事不断激活。我们有分类法告诉我们如何以与它们的行为或属
性相关的方式对事物进行分组,现在这个世界上叫做系统1(S1),然后我们使用我们最近进化的缓慢故意语言系统2(S2),当
有时间的时候。我们期望大猫一样的东西与大牙齿和爪子是食肉动物,而不是食草动物。精神适合人类分类,并自动有需
要和欲望,喜欢和不喜欢,从而给予奖励和惩罚,所有任何文化必须做的是指定这些是什么。这些以最少的努力给出最丰富
推论的概念被选择到S1中。 
 
相关性理论给出了一个共同的观点,它试图确定一些"概念"(即系统2的语言游戏)更容易传输的方式和原因。大概,触发引
擎的概念(S1"概念")更强烈或频繁,或更多的不同的引擎,将优越。 因此,我们可能有许多语言游戏更容易记住和应用,而不
是因为它们有意义或在某些方面比其他更有用。这可能有助于解释许多概念或做法的存在,这些概念或做法看似武断或
愚蠢,或使生活更加困难,并适用于所有文化,而不仅仅是宗教。 
 
几乎所有的宗教都有完全的进入代理,即,他们知道所有关于我们和Boyer区分3类-神性野蛮人很少或没有访问,但仍然有
权力,阿奎那代理知道一切和完整的战略代理访问所有战略或重要信息。他说,这可能说明我们有兴趣了解其他人的宗教
思想,或将它们转化为我们的。只有这样,我们才能理解他们如何进行和互动。 
 
意识到并能够影响我们社会互动的代理人在推论上更丰富,因此更容易在精神上表现和记忆,从而在文化传播中享有巨大
的优势。因此,我们现在可以说,宗教不创造甚至支持道德,但我们建立在道德直觉(即,S1的快速自动预语言心理反射)使宗
教变得可信和有用。  同样,我们解释好运气和坏运气的机制使得他们与超自然代理的联系变得简单。既然我们与他们分
享我们的道德体系和信息,自然期望他们会执行我们的态度。 
 
利他主义和欺骗是人类行为的核心部分。表现出真诚(难以伪造)的激情和诚实,具有重大的社会(和遗传)价值。宗教可以
加强这一点,因为人们会选择与这些人合作,而不是与理性的计算器合作,他们随时可能改变主意或欺骗他们的推论引擎计
算,这符合他们的最佳利益。这个系统还要求作弊者受到惩罚,即使作弊的社会成本最低。一个常见的宗教概念是那些使
欺骗不道德的。机制是感觉(例如,愤怒的快速S1反射,嫉妒,怨恨,混乱),而不是S2的缓慢的理性共和。这听起来可能很奇怪
,但它不仅在猴子身上,而且在低层动物身上都表现出来。 是的,现代社会对作弊有无尽的阐述,但就像我们的行为一样,它
是建立在遗传学和S1之上的。我们觉得,有人偷了别人的钱,而不是需要坐下来思考,如果他拿了那笔钱,那么也许他会拿
走我的,或者他将来会比我有一些优势,这样是不对的。也许这里是内疚进入的地方,以使社会(基因)的破坏性欺骗做法不
那么吸引人。这把我们带入了关于骗子和合作者、鹰派、鸽子和伪装者以及互惠利他主义和博弈论的巨著。请记住,"真
正的利他主义"或群体选择显然是一种幻想,正如我在评论威尔逊的《地球的社会征服》时所详述的。因此,像所有行为
一样,宗教之所以发展,是因为它对个体具有生存价值。 
 
许多类型的承诺小工具已经演变,往往确保合作- 跟踪声誉,法律或准法律约束(合同),强烈的激情,强迫性的诚实,怨恨和需
要惩罚骗子。合作小玩意也内置于道德直觉、内疚、骄傲、感激、敌意。与道德现实主义(行为本身具有不依赖于自己
观点的特定道德价值)仅由成年人发展或由宗教赋予的几乎普遍的观点相反,现在很明显,这出现在3岁和4岁的孩子中,并
且发生了一些变化。e 与年龄一起。现已开发出研究婴儿的方法,2007年底,《自然》杂志上刊登了一项研究,表明它们能
够区分帮助者和非帮助对象,此后在人类和其他动物身上开展了大量研究。当然,直觉道德常常会给现代世界的成年人带
来错误的结果,就像我们所有的S1反射在很多情况下一样。 
 
以前被视为文化的大部分基本知识,现在已知或怀疑是遗传的。平克尔列出了人类社会的数百个不同方面,这些方面是普
遍的,因此是优秀的候选人。人们可以汇编一长串宗教概念,我们不需要被教导---精神理解人类的思想、情感和意图,并区
分愿望或形象和现实等。 
 
似乎人类唯一的特征总是投射到神、灵、鬼等身上,是一个和我们一样的头脑。直觉心理学一般适用于有意的代理人(即
人、动物和任何似乎为了追求自己的目标而移动的东西)。直觉物理学可能也由许多子部分组成,必须与意向性模块连接
——例如,当狮子追逐羚羊时,我们知道,如果它改变方向,狮子可能会这样做。人们预计,检测这种制剂是一个非常古老的
进化重点,甚至5亿年前,一个缺乏这种基因的三叶虫将很快成为午餐。随着更多的行为基因映射我们找到相同的或果蝇
的类似基因,正如我们对于其他基因,如控制身体分割和免疫的基因一样,自从这本书出版以来,这个方向已经取得了长足
的进步。只需搜索果蝇行为。 
 
像我们的其他概念一样,宗教概念往往含糊不清,其使用是独特的,因为它们是由于推理引擎(S1)的无意识功能造成的,正如
文化的变幻莫测所阐述的那样。我们连简单的词都说不清是什么意思,但我们知道如何使用它们。正如乔姆斯基发现深
度语法一样,人们可能会说维特根斯坦发现了深度语义。 
 
维特根斯坦是第一个(也是少数)的人,他明白哲学——我称之为高阶思想的描述性心理学——(以及所有理解行为的尝试)
首先与哲学作斗争。 这些内置的S1函数,是意识思维无法访问的。虽然我从来没有见过它说明,它似乎是合理的,认为他
是认知和进化心理学的先驱。 
 
博伊尔也对死亡有了新的看法。军团的特性,使超自然的概念,除了我们的需求舒适和这部分宗教可能与其说是死亡,而不
是关于尸体。它们在动画、直觉心理学和人的"文件系统"之间产生了一种分离。我们看到这种分离在孤独症和奇怪的神
经系统状态,如卡普格拉斯综合征。 
 
他认为这是文化利用显著工具(事件、对象等)的另一种方式,这些小工具具有高度相关性,并吸引了推理引擎的注意。自
从这本书问世以来,越来越多的证据表明,基因创造的文化程度比大多数人(包括学者)想象的要大得多。它有自己的领域
——隐性认知。 
 
没有人想过,如果一块石头坠落并击中我们,我们的动机是,但如果它来自一个人的手,我们总是这样做。即使是一个非常
年幼的孩子都知道这一点,由于其直觉的心理,代理,动画和其他引擎。这些引擎(基因,反射行为)必须在其原始形式,是数
亿年前。一只碳质的年代龙,区分了动画和无生命的物体,并计算了猎物的轨迹。 
 
宗教最初是在永远恐惧的气氛中工作的。推理引擎进化为寻找伴侣、食物和住所,避免死亡,因此,以无力之人的身份对待
神灵,并使用安抚仪式和祭品(就像我们对待一个人一样)。由于枪支、毒品和快速运输(汽车、滑雪板),我们在现代世界中
的避险行为非常不完善。在世界各地,你可以看到人们在街上行走或骑自行车,离超速车辆只有一步之遥,尽管每年至少有
一百万辆被撞倒。 
 
他说(p40),模因(道金斯著名的文化模拟基因)不是一个很好的文化传播的概念,因为思想是每个人改变的,而基因保持不变
。但是,媒体呢？例如,电影、电视、印刷品、电子邮件？ 他们可以复制比基因更精确的y。现在,这些是传递和检查模因
有效性的主要手段,而不仅仅是有人说的。在任何情况下,基因也不是完美的。正如有一个与基因型对应的表型,有一个与
meme对应的表象型。 
 
为什么我们调用超自然代理的好运气和坏运气？它们激活了我们的社会交换系统,由于我们认为它们具有战略信息,他们
可以控制所发生的事情。 
 
我突然想到,也许对行为的基因解释有如此大的反对,因为人们觉得任何接受这种解释的人都会自动拒绝社会交流和其他
模板,并且总是作弊。或者,也许他们担心直觉心理学将不再起作用。它呼吁他们注意现象学的幻象(我们对于我们的行为
是由于有意识的决定的虚幻感觉——看看我的其他著作)。 
 
社会仪式是心理学家所称的预防规则的例子,通常包括关于污染、净化仪式(激活传染系统)、避免接触、特殊接触类型
、特别注意边界和阈值,规则违反,使用某些数量的亮色,对称的数组和精确的图案,特殊的声音或音乐,特殊舞蹈和其他运
动,等等。所有这些触发了某些群体的模板,创造了令人满意的感觉,并通常与宗教概念,政治,体育,狩猎和农业,婚姻,育儿,
音乐,艺术,民间传说,文学等。 
 
机构检测系统(例如,捕食者和猎物检测)存在过度检测的偏见,即它们不需要看到狮子或人被激活,而只需要留下脚印或声
音。基于很少的信息,这些系统然后产生对代理的性质和意图的期望。在超自然机构的情况下,我们的直觉心理学模板也
被激活,通常产生一个人状的实体加上反直觉的特征,但它们的精确特征通常都是模糊的。 
 
将违反直觉的标签(例如,从死里复活)附加到代理人(如耶稣)或其他本体论类别,便于记忆,成为宗教的好候选人。 
 
所有这些模块都是继承的,但当然,婴儿没有完全发育,只有时间和"正常"的环境才会出现。 
 
我在阅读肯·威尔伯的《性》、《生态与灵性》之前读了这篇文章,几乎在每一页上都能看到威尔伯正在讨论的大部分作品
是如何过时和空洞的。威尔伯的书和他对宗教、心理学和哲学的数百种分析中,很大一部分是古老的。然而,威尔伯写了
许多关于灵性的书,可悲的是,博耶甚至不提到他,但他也没有提及药物,维特根斯坦,冥想,瑜伽,萨托里或启蒙在他的索引! 
 
有人可能会说,诺贝尔和平奖是给那些最善于鼓励我们扩大联盟的人,以排除其他外派,甚至其他国家或整个世界。或者,
有人可能会说,他们因努力关闭"作弊器检测器"或社会交换模板而获奖,这些模板要求只有那些回报的人才能在一个群体
中,并被授予访问resources(其中大多数世界的穷人显然不能做)。 
 
他简要地总结了一些在宗教中起着关键作用的自我欺骗的推论——共识、错误共识、生成效应、记忆错觉、来源监测缺
陷、确认偏见和认知不和谐。像其他模板一样,这些模板在10万年前取得了很好的效果,但随着生命在快车道上,它们现在
对个人和世界来说可能是致命的。联合直觉和本质概念被划定为人类行为的关键部分。人类会自动组成团体,对不在群
体中的人表现出敌意,对群体中的人完全不配的友谊(联合直觉),即使这个群体是由完全陌生的人组成的。 这与前面提到
的成本/收益和可靠性计算等操作引擎有关。精华是我们用来描述我们对联盟和其他社会类别(例如等级和支配地位)的
感受(直觉)的概念。虽然这些机制是在小团体中发展起来的,但如今这些机制通常与我们不密切相关的人一起运作,因此
它们常常产生错误的结果。成见、种族主义及其伴随(即任意(或不那么武断)设置区别)可能是我们大脑中内置联合直觉
的结果,而不是成见是nS2的结果心理功能和联盟与他们的排斥,支配和反感是结果。这些引擎可以很好地解释形成和指
导社会的"社会魔力"。 
 
他建议,人们可能会把原教旨主义解释为对现代社会中共同违反联合思想的自然反应。在同一社区中,选择和直接反对他
人的自由,在那些没有教育或经验的人中,产生强烈而且往往是暴力的感觉,以处理多样性和变化。他们经常想要公开和壮
观的惩罚来缓和他们的感情。原教旨主义最好解释为试图维护基于联盟的等级制度,当这些等级容易叛逃或注意力不集
中时。这些在所有人中一直都在起作用,但它们主要在出现造成某种特殊威胁的情况(即现代生活)时浮出水面。当然,和
往常一样,我们需要记住,所有行为的最终来源和回报是在基因中。 
 
虽然他很少说,本体论S1类的概念和反直觉的标签,"坚持"他们也去解释魔术,超自然,民俗,神话,民间医学,占星术,神学,奇
迹工作者,恶魔和天使般的占有,艺术,甚至很多科学。仪式是思想的鼻塞。我们的传染模板是行为的强大激活剂,在宗教
中包含许多净化仪式是很自然的。他们还利用我们的计划系统,我们可以在强迫症中以极端形式看到这些系统。人们关
注色彩、空间、边界、运动和接触。包含了突出的小工具。我们强烈需要模仿别人。 
 
仪式激活我们未被发现的危险系统。向看不见的代理人提供祭品利用了我们的社会交换系统。我们的联合直觉是满足
集体仪式和婚姻。普通人的"天真社会学"延伸到哲学、社会学、神学、人类学、心理学、经济学、政治学等许多学科,
是我们试图理解自己行为的结果,但这是自动和无意识乐趣的结果。我们的模板的。因此,许多文化似乎神奇,因此被称为
"社会魔法"。不可避免的是,天真的社会学是软弱的,所以仪式和信仰系统强调合作的好处和欺骗或叛逃的代价。仪式和
小玩意刺激记忆,满足传染系统。参与标志着合作,神灵是可选的。因此,模板导致宗教,导致教义,而不是相反。 
 
我认为他在讨论科学与宗教时严重误入歧途(第320页)。他说,把宗教当作世界上真正的对象是不对的(不管是什么),但当
然,外部和内部(精神)现象可以像研究任何其他现象一样被研究,他在这本书中表明,宗教是认知心理学的一个分支。他说,
没有科学,我们知道,他的意思是它的复杂性,但那里没有宗教,法律,体育,赛车或任何任何东西,所以。他反对"流行神学",即
宗教使世界更美丽或更有意义,或者它解决终极问题,但所有宗教都涉及终极问题,并试图使世界有意义和不那么丑陋。此
外,我所说的"高级宗教"——即,从耶稣、佛陀、奥索等人的无思想开始——对世界的看法与他在这本书中讨论的原始宗
教截然不同(例如,在Oshoworld.com或在 p2p等。,或见威尔伯,阿迪达等)。同样,在第327页,他认为大脑中没有宗教中心,虽
然这对原始宗教来说可能是正确的,但似乎更有可能是,有中心(连接网络)的经验,萨托里和启蒙,也许为恩西奥根太。他还
认为(第321页)科学比宗教更自然,更困难,但鉴于科学家数量众多,而且几乎每个人都能在小学吸收科学,而且开明的人可
能还不到1000人。人类历史上的人,似乎很清楚,情况与先进灵性完全相反。成为植物学家或化学家比化解自我要困难得
多!自然选择会明显消除更高的意识基因,但科学的合理微积分与采集和产生儿童是十分一致的。当然,问题是他再次专注
于原始宗教。 
 
他总结道(第135页),宗教活动激活了推理系统,这些推理系统"支配着我们最强烈的情绪,塑造了我们与他人的互动,给我们
道德感受,并组织了社会团体。.当然,这些与萨托里或启蒙无关!他指出,宗教思想寄生在我们的直觉本体论上(即,它们是
相关的)。由于进化已经创造了精神能力,它们被成功地传播。与其他行为一样,宗教是总相关性的结果,即所有推理引擎
运行的总和。因此,宗教概念和行为之所以存在,并不是因为它们是必要的,甚至是有用的,而是因为它们很容易激活我们
的模板,易于记忆和传递,因此它们会久存。他给出了"所有宗教的完整历史(永远)"的最后总结(第326页)如下(当然,它忽略
了'高级宗教(灵性、神秘主义)')。在人们讨论的数百万件事中,有一些违反了我们的直觉,这使得他们更容易记住和传递
。那些关于代理人的,尤其突出,因为它们激活了丰富的可能推论的领域,如关于掠食者和直觉心理学的推论。具有违反直
觉特性的代理,特别是理解和影响人类行为或世界的能力和能力被强烈地传播。他们与其他奇怪的、有些违反直觉的事
件联系在一起,比如死亡和对死者继续存在的感受。不知何故,仪式出现,并成为与强大的超自然代理。有些人将更熟练地
进行这样的仪式,并指导与灵魂的互动。他们不可避免地会创造更抽象的版本,并开始获取权力和财富。然而,人们将继续
有自己的宗教推论。 
 
他指出,宗教在很大程度上要归功于脱钩能力可能最近(在类人种进化中)的出现,我突然想到,人们可能会认为恩太特药物
经验、萨托里和启蒙是脱钩的终极——没有过去,没有未来,甚至没有一份礼物——不在这里,没有那里,没有我,没有你,一
切都是一回事,虚幻的。进化论中的另一个关键转变是能够接受本体域(即事物的类别——植物、人、移动物等)对直觉期
望的违反。他认为这些能力导致了宗教的发明(当然还有其他许多),但很明显,佛陀、耶稣和奥修走得更远。他反对宗教
思想使思想更加灵活和开放的观点(相反,它们容易受到某些概念的影响,这些概念激活了代理、掠夺、道德、科学交流、
死亡等的推论。,但有些东西也使我们容易受到恩西奥根、萨托里和启蒙的影响,这是灵活和开放的,正如人们能够并保持
理智一样。因此,很显然,关于灵性和宗教,还有许多有待发现,而理解行为的进步将带来这一点。 
 
